科学技術指標 -日本の科学技術活動の体系的分析－- 平成12年度版 - by 科学技術政策研究所科学技術指標プロジェクトチーム & 科学技術指標プロジェクトチーム
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［12］Bundesministerium飽r Bildung，Wissenschaft Forschung und恥chnologie（BMBF），’’Bundesbericht
Forschung1996．－（Gennany）
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































［6］Bundesmimiterium鉛r B辻dung，Wissenschaft Forschung und rrbchnologie（BMBF），’lBundesbericht
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l 単 位 処 理 能 力 脚 IPS）当
運　年
］
装 置 名 l 処 理 能 力 帥 IPS） りの 価 格 （ドル ） l
1975
E
旧M M ain斤am e　 ＿」－　 10 1∝拍O XH
1976 lC ray l　　　　　　 i　　　　　 150 」些 些 」
1979 201X氾O lDE C VA X　　　　　　 1　　　　　　　　 1
1981旧 M P C 025 12∝）0 1
塑 型 ＿ S un 2 1Ii　　　　　 1∝沿0
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表4・2・8大学教員数の学歴区分別内訳（1998年度）
専門分野　　　針 新制大学院博士桿穏　錬士課程 新調大学ド1
? ? ?? ?
? ? ? ? ? ? ?



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































■t 一一一　　 一欄 一一一一一一肩一一一一
曲
87
－1 1 1 1 1 1　 欄 1 1　 ‾ふ－1








‥ 一一一一一一胃一一一へ　 一一軋 一 鵬 tド 一一一一一… 一一－
el
鵬　　 87
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8 6
8 7















約 85 糾　 83　 82
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9 3 的　 82 8 1
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8 3　　　　　 8 9　　 8 8
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糾　 8 3　 8 6　 89
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軋　 9 3　 8 5　 8 ㌔8
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83　 8 4　　 7
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8 9
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8　　　　 8 6
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8 3　　　 8 2
8 0
0．3知　　　ICRIS o．4∞
園トト8・46鹿児島良
‾ーアド，
・　　　　・－：’・一、．　　　　　　　　・
ヽ．′
